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EL PAÍS del pasado sábado 19 de febrero informó sobre la presentación-debate del libro El
reto constitucional de Europa coordinado por mí. En dicha información no se incluyó la brillante
intervención del profesor Carlos de Cabo, que descalificó el Tratado europeo desde la
perspectiva de la validez formal de las normas por su inadecuación al proceso debido; desde la
perspectiva de la supremacía constitucional ya que la prevalencia del derecho de la Unión es
competencial y no jerárquica; y desde la perspectiva de la validez material por la supresión del
principio interventor, desmercantilizador y transformador propio del constitucionalismo social
europeo. Esta carta intenta suplir una injustificada carencia e invitar a los constitucionalistas
del sí para que entren en el debate abierto por el Dr. De Cabo.
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